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PROEFOPZET 
In de herfstteelt van 1988 werden 8 nieuwe rassen van het 
groen/rode type, 7 nieuwe rassen van het groen/gele type en l 
nieuw ras van het groen/oranje type op hun gebruikswaarde voor 
de praktijk beproefd. 
Bij de groen/rode rassen werd Propa Rumba als vergelijkingsras aan 
de serie toegevoegd. 
Bij de groen/gele rassen werden Tarantella en Luteus als 
vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd, terwijl dit Ariane 
bijhet groen/oranje ras was. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van: 
- Dhr. v. Mil, Maasdijk 
- P.T.G. Naaldwijk 
- R.O.C. Westmaas 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens. 
Maasdijk Naaldwijk Westmaas 
medium steenwol 
aantal pl/veld 14 
plantafstand 60 x 80 





























































































































































De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deel-
nemdende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist 
van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en mede-
werkers van het Gebruikswaarde-onderzoek. 
De cijfers van de beoordelingen werden niet opgesplitst naar 
commissieleden en overige beoordelaars omdat de opkomst gering was. 
Bij de eerste beoordeling in Naaldwijk en Maasdijk werden er 
cijfers gegeven voor de gewaseigenschappen: 
- groeikracht 
- gewasopbouw 
Tijdens de beoordeling in Naaldwijk, Maasdijk en Westmaas werden 






De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 bepaald, 
terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend. 
Ook werd het aantal binnenlandse vruchten geteld en het percentage 
van het totale gewicht (exp. + binl.) berekend. 
De resultaten staan in de volgende tabellen. 
















































weinig of geen 
weinig of geen 
I = vergelijkingsras Propa Rumba 
Q = vergelijkingsras Tarantella 
R = vergelijkingsras Luteus 
U = vergelijkingsras Ariane 
M = Maasdijk (dhr. van Mil) 
N = Naaldwijk (P.T.G.) 
W = Westmaas (R.O.C. Westmaas) 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
De proef in Maasdijk lag er goed bij. 
In Naaldwijk kwam de zetting in de eerste instantie moeilijk 
op gang, waardoor een weelderig gewas ontstond. 
De proef in Westmaas kan minder zwaar meetellen, veel planten 
waren hier namelijk weggevallen. 
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H. N. «. 
7.4 7.3 7.2 
























Tabel 4. Saisenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan ot gelijk aan 
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H. M. H. 
.0 100.0 75.0 





H. K. ë. 
83.3 78.6 10Û.Q 







H. K. H. 
41.7 28.6 100.0 





H. N. ». 
75.0 71.4 100.0 





H. N. tf. 
16.7 71.4 83.3 
























































































































































































































































































































































































































































































































H. N. a. 
3.77 2.22 2.54 





H. N. H. 
147 143 115 





M. N. ». 
4.5 10.8 51.0 





H. N. ». 
.18 .11 .04 





H. N. ». 
3.95 2.33 2.58 



















- zilver (2x) 
- ongelijke vorm 
- kort 
- gedrongen gewas 
- lange vruchten (3x) 
- lange vruchten (2x) 
- groeikracht niet uniform 
Proper Rumba 



















- groeikracht niet uniform 
- zwaar gemoot 
- grof (2x) 




- zilver (2x) 
- roffelig 
- te lange vruchten 
- kleurt moeilijk/slecht 
(2x) 
- kleurt lelijk 












- kort gemoot 
- te fijn (2x) 
- lange vrucht (2x) 
- lang 
- zilver (2x) 
- gemoot 
- knoperig 
- korte vrucht 
- gemoot 
- zilver 
- blauwe neus 
- heterogeen gewas (2x) 
- iets oranje 
- 3 types 
- grof (2x) 




- heterogeen gewas 
- fijne vrucht 
- groen gevlamd 
- paarse neus 
- afwijkende plant 











- knoperig (3x) 




- rode kont 
- staartjes 
- iets oranje 
-
" 
- iets oranje 
- staartjes 
-
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